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る（Discovering history in China 第 2 版序文）。
東洋と西洋の隘路はそこにある。東洋とは何か、
西洋とは何か、そして東洋と西洋はいかに交わるの
か。アーミテイジのいう「空間」と山室の「空間ア
ジア」はいかに交わるか。国際的な思想史の真の課
題はそこにあると思われる。
本稿は与えられた紙幅と時間の関係で残念ながら
論点の提示だけに終わったが、これらの論点は思想
史研究の方法論を考えるうえで、今後無視できなく
なるであろう。より深い洞察は別稿で論じたい。
